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Faure-Boucharlat É., Ronco C. 1991 : Le cimetière Saint-Philippe à Alba-la-Romaine
(Ardèche) : programme de recherche.
1 Ce programme, lancé avec le laboratoire d’anthropologie du Cra-CNRS (Valbonne), dans
la foulée de la fouille de sauvetage du cimetière médiéval de Saint-Philippe, a pour but,
durant quatre années, de résorber le passif des études anthropologiques nécessaires à
Alba-la-Romaine.  En  effet,  ni  les  fouilles  de  Saint-Pierre,  ni  celles  de  Saint-Martin
n’avaient donné lieu à des études de squelettes.  L. Buchet et  S. Vattéoni (Cra-CNRS)
fourniront, à la fin de l’année 1993, une synthèse sur les populations médiévales d’Alba.
2 Parallèlement,  la  publication  du  cimetière  Saint-Philippe  est  en  voie  d’achèvement
(coord. É. Boucharlat). Les résultats anthropologiques sont venus compléter et orienter
les données archéologiques.
3 Les résultats anthropologiques principaux sont les suivants :
surreprésentation  des  enfants,  surtout  dans  la  dernière  phase  d’utilisation  du  cimetière
(XIIIe-XIVe s.) ;
situation  sanitaire  et  alimentaire  normale  de  la  communauté.  Pathologies  osseuses
« normales » ;
mise en évidence de liens de parenté entre certains individus, en particulier dans le cas de
réinhumations multiples dans une même tombe ;
hypothèse d’organisation de sépultures de jeunes autour d’une tombe de vieille femme.
4 L’article sera proposé à Archéologie du Midi Médiéval, qui a publié les fouilles du cimetière
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Fig. 1 – Les différents types de sépultures dans le cimetière Saint-Philippe
DAO : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Les différents types de coffres en pierre dans le cimetière Saint-Philippe
DAO : équipe de fouille.
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